Preparasi dan Karakterisasi Komposit Pati Garut-Gelatin dengan






























Ekstrasi umbi garut   
Pencetakan membran komposit di tempat cetakan 
silikon dan pengeringan dalam oven selama 7.5 jam 
Swelling 
Analisa hasil 
Uji karakterisasi dan 
morfologi membran komposit 
Bubble Point Densitas FTIR SEM Ketebalan 
Pembuatan campuran pati garut-
gelatin dengan variasi komposisi 
(10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5) 
Pengadukan dengan stirrer dan pemanasan 
pada suhu 80-85oC selama 60 menit 
Penambahan larutan 
gliserol 2%  
Pati garut   Uji karakterisasi dan 
morfologi pati garut 
FTIR SEM 
 36!
Lampiran B. Data Hasil Pengamatan 
 
B.1. Randemen Pati Garut 
Berikut perhitungan rendemen pati yang diperoleh setelah 
diekstraksi: 
%!!"#$"%"#!!"#$ = !"#$%!!"#$!!"#$%!"#$%! "#$!!"#$%×100%




Tabel B.2.1.   Hasil uji ketebalan pada komposit dengan variasi 







(mm) SD %-kesalahan 
10 : 0 
1.39       
1.12       
1.66       
1.17 1.40 0.23 16.58 
1.4       
1.31       
1.74       
9 : 1 
2.74       
3.05       
2.15       
2.34       
2.14 2.46 0.34 13.74 
2.54       
2.26       
8 : 2 
1.51       
1.53       




1.71       
1.66 1.78 0.24 13.51 
2.16       
1.70       
2.17       
1.74       
7 : 3 
2.16       
1.62       
2.17       
2.06       
2.21 2.15 0.26 12.29 
2.46       
2.08       
2.46       
6 : 4 
0.84       
0.87       
0.96       
0.94       
0.77 0.88 0.08 9.66 
0.76       
0.88       
0.99       
0.93       
5 : 5 
0.84       
0.87       
0.78       
0.80 0.83 0.06 7.56 
0.74       
0.85       




Tabel B.2.2.   Hasil uji ketebalan pada komposit dengan variasi 







(mm) SD %-kesalahan 
10 : 0 
0.79       
0.87       
0.93       
1.05       
0.88 0.91 0.09 9.71 
0.95       
1.04       
0.86       
0.84       
9 : 1 
1.64       
1.74       
1.63       
1.44       
1.75 1.62 0.16 9.85 
1.83       
1.36       
1.57       
8 : 2 
1.45       
1.47       
1.12       
1.42       
1.34 1.27 0.16 12.65 
1.11       
1.15       
1.13       
7 : 3 
1.24      




1.25      
1.22      
1.17 1.17 0.10 8.46 
1.04 
 
    
1.09      
1.04      
6 : 4 
1.09       
1.27      
1.21      
1.04 1.14 0.10 8.62 
1.06 
 
    
1.27      
1.15      
5 : 5 
0.91       
0.92   
 
  
0.83   
 
  
0.88 0.84 0.07 8.42 
0.85   
 
  
0.72   
 
  
0.76   
 
  




Tabel B.3.1 Hasil perhitungan penentuan densitas dimensi 
!











10 : 0 2.11 0.101 4.46 0.451 0.3340 0.7410 
9 : 1 2.05 0.153 4.20 0.643 0.2258 0.3512 
8 : 2 2.18 0.121 4.75 0.575 0.4976 0.8653 
7 : 3 2.11 0.119 4.45 0.530 0.6337 1.1961 
6 : 4 2.00 0.114 4.00 0.456 0.6034 1.3232 
5 : 5 2.04 0.074 4.16 0.308 0.3205 1.0407 
!
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Tabel B.3.2 Hasil perhitungan penentuan densitas piknometer 
 
Komposisi M0 (g) M1 (g) VP (mL) mS (g) M2 (g) mL (g) VL (mL) VS (mL) !!! (g/mL) 
10 : 0 13.8818 20.2823 6.4230 0.1061 20.3267 6.3388 6.3611 0.0320 3.3161 
9 : 1 13.8828 20.2576 6.3972 0.1039 20.2972 6.3105 6.3327 0.0604 1.7203 
8 : 2 13.8809 20.2595 6.4010 0.1046 20.2824 6.2969 6.3190 0.0740 1.4127 
7 : 3 13.8811 20.2478 6.3891 0.1099 20.2833 6.2923 6.3144 0.0787 1.3972 
6 : 4 13.8812 20.2373 6.3784 0.1063 20.2802 6.2927 6.3148 0.0783 1.3583 
5 : 5 13.8813 20.2588 6.3999 0.1088 20.3053 6.3152 6.3374 0.0557 1.9541 
 
 
Rata-rata M0 (g) 13.8815 
M1 (g) 20.2522 
!!  (27oC) 
(g/mL) 
0.9965 






!!!  : densitas komposit (g/mL) 
!!   : densitas aquades (g/mL)  
!! : densitas piknometer (g/mL) 
mS   : massa komposit (g) 
mL : massa akuades (g) dalam campuran 
M0 : massa piknometer (g) 
M1 : massa piknometer + aquades (g) 
M2 : massa piknometer + aquades + komposit (g) 
VP : volume piknometer (mL) 
VS : volume komposit (mL) 
VL  : volume aquades (mL) dalam campuran 
 
B.4. Bubble Point 
Data yang didapat, dihitung nilai ΔP dengan persamaan: 
∆! = !!!!
×10!!!!! 




∆! cos ! 
Tabel B.4.1. Hasil perhitungan penentuan bubble point 
 
Komposisi Vi (mL) Vf (mL) ΔP rp (µm) 
10:0 3 2.8 107142.86 1.359 
9:1 3 2.4 125000.00 1.165 
8:2 3 2.3 130434.78 1.116 
7:3 3 2.9 103448.28 1.407 
6:4 3 2.6 115384.62 1.262 
5:5 3 2.4 125000.00 1.165 
 
Keterangan: 
rp  : jari-jari pori terbesar (µm) 
Vi  : volume awal (mL) 





B.5. Derajat Swelling 
Data yang didapat, dihitung dengan persamaan : 
%!"#$$%&' = !!!!!! ! !X!100%    
Keterangan: 
w : massa sesudah direndam 
w0 : massa sebelum direndam 
 
Tabel B.5.1 Hasil perhitungan derajat swelling  
 








0 0.5212 0.5212 0.00 
20 0.5212 0.8464 0.62 
40 0.5212 0.8598 0.65 
60 0.5212 0.8985 0.72 
80 0.5212 0.8493 0.63 
100 0.5212 0.8522 0.64 
120 0.5212 0.8729 0.67 
140 0.5212 0.8676 0.66 
9:1 
0 0.5301 0.5301 0.00 
20 0.5301 0.8247 0.56 
40 0.5301 0.9264 0.75 
60 0.5301 0.9376 0.77 
80 0.5301 0.9448 0.78 
100 0.5301 0.9457 0.78 
120 0.5301 0.9469 0.79 
140 0.5301 0.9315 0.76 
8:2 
0 0.5133 0.5133 0.00 
20 0.5133 0.8336 0.62 
40 0.5133 0.9256 0.80 
60 0.5133 0.9499 0.85 
80 0.5133 0.9621 0.87 




120 0.5133 0.9906 0.93 
140 0.5133 0.97 0.89 
7:3 
0 0.5352 0.5352 0.00 
20 0.5352 0.9682 0.81 
40 0.5352 1.0237 0.91 
60 0.5352 1.0042 0.88 
80 0.5352 0.9593 0.79 
100 0.5352 0.9209 0.72 
120 0.5352 0.9232 0.72 
140 0.5352 0.8804 0.64 
6:4 
0 0.5286 0.5286 0.00 
20 0.5286 1.1971 1.26 
40 0.5286 1.2674 1.40 
60 0.5286 1.4917 1.82 
80 0.5286 1.2264 1.32 
100 0.5286 1.1303 1.14 
120 0.5286 1.1069 1.09 
140 0.5286 1.0117 0.91 
5:5 
0 0.5383 0.5383 0.00 
20 0.5383 1.1746 1.18 
40 0.5383 1.5024 1.79 
60 0.5383 1.2008 1.23 
80 0.5383 1.0536 0.96 
100 0.5383 0.9865 0.83 
120 0.5383 0.8406 0.56 





Tabel B.5.2  Waktu kesetimbangan dan derajat swelling komposit pati garut-gelatin 
Kompo
sisi  









9 : 1 y = 0.0187x 
+ 0.0606 
y = 0.0001x 
+ 0.7578 
0.0187 0.0001 0.0606 0.7578 0.0186 0.6972 37.48 0.76 
8 : 2 y = 0.0057x 
+ 0.5327 
y = 0.0007x 
+ 0.8233 
0.0057 0.0007 0.5327 0.8233 0.005 0.2906 58.12 0.86 
7 : 3 y = 0.0052x 
+ 0.7053 
y = -0.0027x 
+ 1.0184 




Lampiran C. Dokumentasi Penelitian 
 
 
Gambar C.1. Pati garut hasil ekstraksi dari umbi garut 
 
 
 (a)   (b)   (c) 
 
 
 (d)   (e)   (f) 
 Gambar C.2.  Membran komposit hasil produksi dengan komposisi 
pati garut-gelatin  
(a) 10:0 (b) 9:1 (c) 8:2  











    (b) 
Gambar C.3.   Bentuk morfologi membran komposit 
(a) sebelum perendaman  
(b) setelah perendaman hingga menit ke 140 
 
